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は じ め に






Framework for the Early Years Foundation Stage である。EYFS は2008年に初めて発行され，
2012年に改訂版が発行された。
EYFS(2012)は導入，第 1章・子どもの学びと発達，第 2章・アセスメント，第 3章・安全




























































































































































































<少なくとも 1人はレベル 3の資格を満たしていなくてはならず， 2歳未満児の保育に関
して適切な経験を有していなくてはならない。
<全職員の少なくとも 2分の 1はレベル 2以上の資格を有していなくてはならない。









<全職員の少なくとも 2分の 1はレベル 2以上あるいはそれに相当する資格を有していな
くてはならない。
















































































































































< 2歳未満児の保育室の面積： 1人あたり 3ｻ5m2
< 2歳児： 1人あたり 2ｻ5m2
















































































































































DCSF(2008) Statuary Framework for the Early Years Foundation Stage.
DFE(2012) Statuary Framework for the Early Years Foundation Stage.
Tickell, C.(2011) The Early Years: Foundations for life, health, and learning; An independent Report on the Early

















4) ＝Office for Standards in Education, Childrenʼs Services and Skills の略。




7) ＝Early Years Professional Status の略。
8) 私立学校の範疇に属する。
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